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Lyon (9e) – 15-17 rue de Bourgogne,
angle rue Nérard
Opération préventive de diagnostic (2006)
Cécile Ramponi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Ramponi C. 2006 : Lyon 9e (Rhône, Rhône-Alpes) 15-17 rue de Bourgogne, angle rue Nérard,
rapport de diagnostic archéologique, Bron, Inrap.
1 Les  sondages  réalisés  aux  15-17  rue  de  Bourgogne,  angle  rue  Nérard,  dans  le  9e
arrondissement  de  Lyon,  n’ont  donné  lieu  à  aucune  découverte  archéologique
d’importance.
2 Seuls quelques artefacts antiques (céramiques et terres cuites architecturales) ont été
retrouvés vers 165,10 m.
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